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Bisnis kuliner memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Sebab bisnis 
kuliner adalah salah satu binis yang bisa terus hidup dan bisa dibilang tidak ada 
matinya. Hal ini disebabkan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. 
Kuliner telah menjadi kontributor terbesar atau utama terhadap PDB ekonomi 
kreatif Indonesia yaitu sebesar 41 persen atau sebesar Rp410 triliun. Banten berada 
di peringkat no 4 dalam total usaha kuliner di Indonesia dengan jumlah 806 bisnis 
kuliner. Allogio merupakan wilayah modern yang dalam tahap pengembangan dan 
memiliki potensi pada area komersial. Daerah Allogio memiliki diverisity pada 
masyarakatnya yaitu pelajar, keluarga, pegawai dan masyarakat luar. Allogio 
membutuh ruang publik berupa culinary center untuk mewadahi aktivitas dan 
kebutuhan masyarakat sekitar site. Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk 
tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara 
kelompok, dimana bentuk ruang  publik ini sangat tergantung pada pola dan 
susunan massa bangunan. Wayfinding pada ruang publik biasanya bertujuan untuk 
membantu pengunjung dalam menjangkau toko dan fasilitas lainnya dengan 
mudah. Evaluasi elemen wayfinding dapat dilakukan dengan mengacu kepada 
Architecture Wayfinding Elements, Planning Sign Locations, dan Strategi Signage. 
Sehingga penulis memanfaatkan elemen wayfinding secara maksimal melalui 
perancangan culinary center sebagai salah satu ruang publik yang menawarkan 
destinasi wisata kuliner yang dapat menjadi daya tarik pengunjung. 
 
 



























The culinary business has promising potential. Because the culinary 
business is one of the businesses that can continue to live and practically never die. 
This is because food is a basic human need. Culinary has become the largest or 
main contributor to the GDP of Indonesia's creative economy, amounting to 41 
percent or IDR 410 trillion. Banten is ranked number 4 in the total culinary 
business in Indonesia with a total of 806 culinary businesses. Allogio is a modern 
area that is under development and has potential in a commercial area. The Allogio 
area has diversity in its community, namely students, families, employees and the 
outside community. Allogio needs a public space in the form of a culinary center to 
accommodate the activities and needs of the community around the site. Public 
space is a space that functions as a place to accommodate community activities, 
both individually and in groups, where the form of this public space is highly 
dependent on the pattern and composition of the mass of the building. Wayfinding 
in public spaces usually aims to help visitors easily reach shops and other facilities. 
Evaluation of wayfinding elements can be done by referring to the Architecture 
Wayfinding Elements, Planning Sign Locations, and Signage Strategies. So that the 
authors make the most of the wayfinding elements through the design of a culinary 
center as a public space that offers culinary tourism destinations that can attract 
visitors. 
 
Keyword : Public Space, Wayfinding Elements, Culinary Center, Community, 
Culinary Center.  
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